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Abstract 
This research is the study of  International Political Economy of Investment 
Pt. Saipem Indonesia Karimun Study Case Program In Corporate Social 
Responsibility (Csr) To The Local Communities. Karimun District that has been as 
created Free Trade Zone (FTZ) and Special Economic Zone (SEZ) created 
opportunities for Italia to invest in Karimun. Italia investment is poured through PT. 
Saipem Indonesia that was attended on 2007 in Karimun District. Operation of PT. 
Saipem Indonesia in Karimun District increased economic growth in Karimun 
district. This research used qualitative methods and library research. The theoretical 
framework applied in this research are neoliberalism perspective from David 
Harvey, the level of the nation-state analysis, the concept of national interest, 
international investment theory from Kindley Berger and monopolistic advantages 
theory from Stephen Hymer. 
 
The research shows  that investment Pt. Saipem Indonesia Karimun Study 
Case Program In Corporate Social Responsibility (Csr) Against Local Communities 
provided great contributions and continue to implement corporate social 
responsibility in the form of sustainable development. With the implementation of the 
activities of Corporate Social Responsibility (CSR) is divided into three main areas, 
namely in the areas of environment, economics and social areas with the objective of 
sustainable development can be felt constantly by local communities. 
 
Keywords: PT. Saipem Indonesia, Investment, Corporate Social Responsibility 
(CSR), local communities, economic growth 
                                                          
1
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I. Pendahuluan 
 
Penelitian ini merupakan suatu 
kajian ekonomi politik internasional 
dengan tujuan untuk menjelaskan 
Investasi PT. Saipem Indonesia di 
Karimun studi kasus program 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
terhadap masyarakat lokal. Kabupaten  
Karimun  adalah  kabupaten  di 
Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  
dinobatkan sebagai  kawasan  Free  
Trade  Zone  (FTZ) dan Special 
Economic Zone (SEZ) karena 
memiliki wilayah yang sangat stategis 
Karimun banyak diminati oleh negara 
lain untuk melalakukan investasi. 
Penerapan Corporate Social 
Responsibility di Indonesia saat ini 
semakin berkembang karena kesadaran 
perusahaan akan pentingnya 
melakukan kegiatan Corporate Social 
Responsibility tersebut. Pada  
umumnya implementasi kepedulian 
dan tanggung jawab sosial dunia usaha 
tersebut diwujudkan  dalam  bentuk  
CSR  atau  Corporate Social 
Responsibility. Menurut Lingkar Studi 
CSR Indonesia, defenisi CSR adalah 
upaya sungguh-sungguh dari entitas 
bisnis meminimumkan dampak negatif 
dan memaksimumkan dampak positif  
operasinya terhadap seluruh pemangku 
kepentingan dalam ranah ekonomi, 
sosial dan lingkungan untuk mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan.
2
 
                                                          
2
    Sutarto “Good Corporate Governance 
(GCG): Corporate Social Responsibility (CSR)  
dan Pemberdayaan UMKM”, sumber diambil 
dari internet http://www.diskopjatim.go.id/, 
diakses pada tanggal 01 November 2015 pukul 
09.05 WIB. 
 
Di Indonesia, Pelaksanaan 
sendiri diatur dalam UU No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Dalam pasal 74 ayat pertama 
disebutkan bahwa “Perseroan yang 
usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan CSR”. Dengan 
demikian, CSR tidak hanya merupakan 
kewajiban moral, yang merupakan 
pilihan bagi perusahaan untuk 
melaksanakan atau tidak, tetapi telah 
menjadi keharusan bagi beberapa 
perusahaan. 
Bila dilihat secara filosofis, 
FTZ dan SEZ yang mempermudah 
investasi asing bertujuan agar 
kepentingan nasional dapat terlaksana 
tanpa menghilangkan kepentingan 
daerah, serta pemerataan ekonomi 
yang akan membawa pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat tumbuh 
maju mensejahterakan rakyat. Hal ini 
menjadi peluang bagi negara Italia 
untuk mendirikan sebuah perusahaan 
dalam bidang anjungan minyak lepas 
pantai di Karimun. Investasi Italia 
tersebut diwujudkan dengan 
penandatangan Memorandum of 
Understanding (MoU) atau nota 
kesepahaman oleh Bupati Karimun 
Nurdin Basirun bersama perwakilan 
dari PT. Saipem Indonesia pada Hari 
Ulang Tahun Kabupaten Karimun ke-
13 hari Jumat, 12 Oktober 2012 
diresmikan bersama dengan beberapa 
perusahan lainnya. 
Perusahaan Italia tersebut 
bernama PT Saipem Indonesia 
Karimun Island Yard yang berdiri di 
Karimun pada 31 Mei 2011. PT 
Saipem Indonesia merupakan anak 
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dari induk perusahaan The Saipem 
Group.  
PT. Saipem Indonesia 
melakukan produksi dengan unit 
fabrikasinya dimulai pada tahun 2010. 
Pada tahun inilah awal produksi PT. 
Saipem Indonesia dengan 
mengikutsertakan seluruh pekerja baik 
lokal maupun internasional di 
Karimun.   
PT. Saipem indonesia 
merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang kontraktor industri 
eksplorasi minyak dan gas dengan 
memiliki aktivitas utama yang 
dinamakan EPIC (Engineering, 
Procurement, Installation, 
Construction). PT. Saipem Indonesia 
adalah salah satu perusahaan yang 
berusaha menjalankan tanggungjawab 
sosialnya. PT. Saipem Indonesia 
menumbuh kembangkan 
perekonomian Karimun dengan 
mendahulukan tenaga kerja lokal 
sebagai karyawannya. PT. Saipem 
selalu diterapkan komprehensif 
pendekatan Konten lokal, karena ini 
merupakan kunci keberhasilan sebuah 
perusahaan.
3
 
Dibangunnya PT. Saipem 
Indonesia memang membawa banyak 
dampak terhadap desa Pangke, baik itu 
dampak positif ataupun dampak 
negatif. CSR atau tanggung jawab 
sosial perusahaan juga merupakan 
salah satu  dampak positif keberadaan 
                                                          
3
 Commitment To Sustainability, sumber 
diambil melalui internet 
http://www.saipem.com/sites/Sustainability.pa
ge  
http://www.saipem.com/sites/Sustainability.pa
ge diakses pada tanggal 05 Desember 2015 
Pukul 09.00 WIB. 
perusahaan di tengah masyarakat. 
Sebuah Perusahaan berkewajiban 
untuk ikut berpartisipasi menyediakan 
lapangan kerja bagi masyarakat. 
Lapangan kerja akan semakin banyak 
tersedia manakala perusahaan tumbuh 
dan berkembang.
4
 Berdasarkan 
pemaparan diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa rumusan 
masalahnya adalah “bagaimana 
Investasi PT. Saipem Indonesia di 
Karimun studi kasus program 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
terhadap masyarakat lokal?” 
 
Kerangka Teori 
Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan perspektif neoliberal, 
teori investasi internasional dan teori 
keunggulan monopolitik. Perspektif 
neoliberal menurut David Harvey 
adalah
5
: 
“Neoliberal adalah contoh 
utama dari teori ekonomi 
politik yang menyatakan bahwa 
kesejahteraan manusia terbaik 
dapat terwujud dengan 
memberikan kebebasan 
kewirausahaan dan 
keterampilan individu dalam 
kerangka kelembagaan yang 
ditandai oleh hak milik pribadi 
yang kuat, pasar bebas dan 
                                                          
4
   Rachmawati Meita Oktaviani,2011. 
Fenomenologi Implementasi Corporate 
Socialesponsibility Sebagai Realita Strategi 
Perusahaan Study Kasus Pada Pt Apac Inti 
Corpora Bawen Semarang . Dinamika 
Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011,  
Vol. 3, No. 2 ISSN :1979-4878. 
5
 David Harvey, A Brief History of 
Neoliberlism (New York: Oxford University 
Press, 2005), hlm. 2. 
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perdagangan bebas. Peran 
negara adalah menciptakan dan 
mempertahankan kerangka 
kelembagaan yang tepat untuk 
praktek-praktek tersebut.“ 
Teori investasi internasional menurut 
Kindley Berger
6
: 
“Dalam persaingan sempurna, 
investasi langsung luar negeri 
tidak akan terjadi, juga 
kemungkinan tidak akan terjadi 
di dunia yang kondisinya 
bahkan agak kompetitif“ 
 Dalam teori investasi 
internasional memiliki teori 
pendukung, yaitu teori keunggulan 
monopolitik Stephen Hymer pada 
tahun 1960-an yang mengemukakan 
bahwa investasi langsung luar negeri 
lebih banyak dilakukan pada industri-
industri yang bermain pada near 
perfect competition (persaingan hampir 
sempurna).
7
 Investasi langsung luar 
negeri dilakukan karena ketidak 
sempurnaan pada faktor produksi dan 
pasar produk.
8
 Dan apa yang 
dikemukakan Hymer mengenai 
                                                          
6
 Http://www.iec.ch/pig001-e.htm. lihat pada 
Riawati Ningsih, 2011, Pengaruh Investasi 
Foreign Exchange Trading dalam 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009-
2010, Skripsi Strata-1, Universitas Riau: 
Pekanbaru.   
7
 Chapter 2. Foreign Direct Investment and 
The Multinational Corporation terdapat dalam 
http://www.fep.up.pt/, diakses pada tanggal 20 
Maret 2014 pukul 11.20 WIB.  
8
 “When We Wear the Black Hats”, the Wall 
Street Journal, 22 Maret 1990, hlm. A16. lihat 
pada Riawati Ningsih, 2011, Pengaruh 
Investasi Foreign Exchange Trading dalam 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009-
2010, Skripsi Strata-1, Universitas Riau: 
Pekanbaru.   
investasi langsung luar negeri 
dilakukan karena ketidaksempurnaan 
pada faktor produksi dan pasar produk. 
Hal itu merupakan alasan mengapa 
investasi negara Italia hadir di 
Karimun, dikarenakan 
ketidaksempurnaan faktor produksi di 
Karimun.  
 
II. Isi 
Perekonomian Kabupaten Karimun 
Pemerintah Kabupaten 
memberikan dukungan berupa 
ketersediaan lahan, transportasi dan 
telekomunikasi, sarana dan prasarana, 
infrastruktur, perlindungan dan 
kepastian hukum melalui pelayanan 
one stop service (pelayanan satu pintu) 
untuk berbagai perizinan dalam 
berinvestasi. Kebijakan pemerintah ini 
merupakan salah satu strategi untuk 
meningkatkan investasi di Kabupaten 
Karimun.
9
 
Nilai investasi di Kabupaten 
Karimun dari tahun ketahun terus 
mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Sampai akhir 2013 kemarin 
mencapai Rp. 9.974.272.386.700 yang 
berasal dari Penanaman Modal Asing 
(PMA) dan Rp. 3.070.742.000.000 
yang berasal dari Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN). Sementara 
jumlah perusahaan terus meningkat 
dari tahun ke tahun.
10
 
                                                          
9
 Muhamad Zulfri Ramsi , 2015. Kontribusi 
Investasi Italia Melalui Pt. Saipem Indonesia 
Terhadap Perekonomian Kabupaten Karimun 
Tahun 2007-2014. S1 Universitas Riau. 
10
 Investasi karimun Capai Rp. 98 triliun 
sumber diambil dari internet melalui 
http://www.kabkarimun.go.id/index.php/karim
un-info/189-investasi-karimun-capai-rp98-
triliun di akses pada tanggal 05 Januari 2016 
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PT Saipem Indonesia 
merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang pabrikasi industri 
perminyakan dengan investasi terbesar 
di Kabupaten Karimun dengan nilai 
investasi Rp1.487.585.363.500,-.  
PT. Saipem Indonesia juga 
memberikan banyak pengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi yang 
ada di masyarakat karimun dan ini 
sangat dirasakan oleh seluruh 
masyarakat Karimun karena setelah 
berdirinya PT. Saipem Indonesia 
memberikan peluang besar terhadap 
masyarakat yang mungkin akan 
membuka beberapa usaha yang dapat 
membantu memajukan perekonomian 
Karimun.
11
 Sifat langsung investasi 
merupakan keuntungan dari masih 
sulitnya mengandalkan sumber-sumber 
pembiayaan di Indonesia.  
 Hubungan bilateral Indonesia 
dan Italia yang semakin erat pasca 
investasi PT Saipem Indonesia di 
Kabupaten Karimun adalah 
Memorandum Saling Pengertian antara 
Departemen Pertahanan Keamanan 
Republik Indonesia dengan 
Kementerian Pertahanan Republik 
Italia mengenai Kerjasama Bidang 
Peralatan, Logistik dan Industri 
Pertahanan.
12
  
 
 
                                                          
11
Hasil wawancara dengan Bapak Hormansyah 
M.Mpub selaku kabid ketenagakerjaan Badan 
Pengusahaan Kawasan dan Perdagangan 
Bebas Kabupaten Karimun Pada tanggal 18 
Februari 2016 pukul 11.00 WIB. 
12
  Muhamad Zulfri Ramsi , 2015. Kontribusi 
Investasi Italia Melalui Pt. Saipem Indonesia 
Terhadap Perekonomian Kabupaten Karimun 
Tahun 2007-2014. S1 Universitas Riau. 
Peran PT. Saipem Indonesia 
Peran PT Saipem Indonesia 
diperkuat dengan penandatangan nota 
kesepahaman di sektor pendidikan, 
perekrutan dan pelatihan tenaga kerja 
lokal dengan Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Karimun pada 12 Oktober 
2014.
13
  
Bentuk bantuan yang diberikan 
oleh perusahaan kepada masyarakat, 
kebanyakan langsung berupa bahan 
atau barang, bukan berupa uang. PT. 
Saipem Indonesia yang berada di 
lokasi mereka, dengan cara 
memastikan bahwa pengembalian 
investasi perusahaan tetap melibatkan 
masyarakat lokal juga. Berdasarkan 
keterangan yang diperoleh dari 
kordinator sustainability PT. Saipem 
Indonesia, diketahui bahwa salah satu 
fokus sustainability perusahaan adalah 
masalah pendidikan, yang merupakan 
bagian dari program “investasi hari ini, 
untuk rekruitmen di masa yang akan 
datang”. Hal ini dibuktikan perusahaan 
dengan diadakannya pelatihan- 
pelatihan, magang (training), yang 
telah dilaksanakan dengan maksud 
untuk memilih,  melatih dan merekrut 
berbagai pekerja seperti tukang las, 
perencana, teknisi dan  staf yang 
dibutuhkan oleh Saipem untuk 
kegiatan sehari-hari.  
 
 
                                                          
13
 Situasi Kondusif Berbuah Pesatnya Investasi 
terdapat dalam 
http://kepri.antaranews.com/berita/30843/situa
si-kondusif-berbuah-pesatnya-investasi, 
diakses pada tanggal 4 November 2014 pukul 
08.20 WIB. 
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Kebijakan Investasi Asing dan 
Fasilitas Investasi Asing di 
Kabupaten Karimun 
Wilayah provinsi Kepuluan 
Riau merupakan wilayah yang 
berbatasan langsung dengan negara-
negara tetangga seperti Singapura, 
Malaysia, Thailand dan Vietnam. 
Dengan keunggulan yang geografis, 
provini Kepulauan Riau mmiliki 
potensi yang besar dalam 
pengembangan industri, investasi dan 
pariwisata. Dengan tersedianya lahan 
yang cukup luas bagi pengembangan 
industri, perdaganagan dan investasi 
menajdi salah satu alasan bagi poara 
investor untuk melakukan investasi di 
wilayah Kabupaten Karimun.  
 
Peraturan Pemerintah Mengenai 
Investasi Asing Indonesia 
Investasi asing telah diatur 
dalam Undang- Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat 
6, Pasal 3 ayat 1 dan 2 yang isinya 
sebagai berikut :  
Pasal 1 
6. Penanam modal asing adalah 
perseorangan warga negara 
asing, badan usaha asing, 
dan/atau pemerintah asing yang 
melakukan penanaman modal 
di wilayah negara Republik 
Indonesia. 
Pasal 3 
(1) Penanaman modal 
diselenggarakan berdasarkan 
asas: 
a. kepastian hukum; 
b. keterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. perlakuan yang sama dan 
tidak membedakan asal 
negara; 
e. kebersamaan; 
f. efisiensi berkeadilan; 
g. berkelanjutan; 
h. berwawasan lingkungan; 
i. kemandirian; dan 
j. keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi 
nasional. 
(2) Tujuan penyelenggaraan 
penanaman modal, antara lain 
untuk: 
a. meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi nasional; 
b. menciptakan lapangan 
kerja; 
c. meningkatkan 
pembangunan ekonomi 
berkelanjutan; 
d. meningkatkan kemampuan 
daya saing dunia usaha 
nasional; 
e. meningkatkan kapasitas 
dan kemampuan teknologi 
nasional; 
f. mendorong pengembangan 
ekonomi kerakyatan; 
g. mengolah ekonomi 
potensial menjadi kekuatan 
ekonomi riil dengan 
menggunakan dana yang 
berasal, baik dari dalam 
negeri maupun dari luar 
negeri; dan  
h. meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
Faktor pendorong Investasi PT. 
Saipem Indonesia di Karimun 
Investasi merupakan pengeluaran 
yang ditujukan untuk menmbah atau 
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mempertahankan persedian kapital 
(capital stock). Investsi PT. Saipem 
Indonesia didukung oleh beberapa 
faktor yang sangat mendukung dan 
sangat bergantung pada keadaan 
daerah Kabupaten Karimun sebagai 
tempat untuk melakukan investasi oleh 
perusahaan asing. Alasan dari PT. 
Saipem Indonesia Karimun Branch 
memilih Karimun untuk tempat 
melakukan Investasi adalah sebagai 
Berikut :
14
 
1. Letak Karimun yang strategis 
Pulau karimun merupakan 
wilayah yang memiliki letak yang 
strategis di selat malaka dan 
merupakan wilayah yang mudah untuk 
melakukan konektifitas baik itu dari 
wilayah batam, singapura  maupun 
lainnya.  
2. Kemudahan Urusan 
Dengan diberlakukannya 
peraturan pemerintah yang 
menetapkan Karimun sebagai Free 
Trade Zone membuat para investor 
tidak mengalami kesulitan dan 
memberikan  kermudahan dalam 
melakukan investasi.  
3. Infrastruktur  
Tingkat ketersedian infrastruktur 
di Kabupaten Karimun adalah faktor 
penting dalam menentukan bagi 
tingkat kecepatan dan perluasan 
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi yang pesat akan berakibat 
pada meningkatnya kebutuhan 
prasarana dan sarana sosial ekonomi. 
 
                                                          
14
  Hasil wawancara dengan Ibu Diko Getty 
Tuerah selaku Coordinator Sustainability PT. 
Saipem Indonesia Karimun Branch pada 
taggal 10 Februari 2016 pukul 08.30 WIB 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) 
Penerapan Corporate Social 
Responsibility di Indonesia saat ini 
semakin berkembang karena kesadaran 
perusahaan akan pentingnya 
melakukan kegiatan Corporate Social 
Responsibility tersebut. Kegiatan CSR 
ini sudah dilakukan perusahaan 
bertahun-tahun sebelumnya. 
Program CSR yang 
berkelanjutan  jelas membutuhkan 
ketegasan komitmen dari perusahaan 
serta seluruh  stakeholder untuk 
mengawal perjalananya.
15
 Pada 
umumnya implementasi kepedulian 
dan tanggung jawab sosial dunia usaha 
tersebut diwujudkan dalam bentuk 
CSR (Corporate Social 
Responsibility).
16
 
Menurut David Crowther 2010 
mengungkapkan bahwa identifikasi 
kegiatan CSR melalui 3 prinsip utama 
yakni : 
17
 
1. Sustainability (Keberlanjutan)  
Prinsip ini berkaitan dengan 
tindakan yang dilakukan sekarang 
yang dikemudian hari dapat 
berdampak atau berpengaruh terhadap 
langkah-langah yang dapat kita ambil 
di masa depan.  
                                                          
15
  Dinni Syofyanil, 2015. Aktivitas 
Pelaksanaan Program Community 
Engangement Sebagai Bentuk Corporate 
Sosial Responsibility Pt.Chevron Terhadap 
Masyarakat Sakai Diduri . Jom FISIP Volume 
2 No. 2  Oktober 2015 hal. 6. 
16
    Soetomo, 2006, Strategi-strategi 
Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. HAL .115. 
17
  Crowther, David & Aras, Guler. 2010. 
Corporate Social Responsibility : Part I- 
Principles, Stakeholder & Sustainablity. 
Ventus Publishing ApS. 
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2. Accountability (Pertanggung 
Jawaban)  
 Dalam sebuah organisasi 
mengenali setiap aktivitas yang 
langsung maupun tidak langsung yang  
berdampak pada lingkungan luar atau 
diartikan sebagai bertanggung jawab 
atas tindakan yang dilakukan. 
3. Transparency (Keterbukaan)  
 Merupakan sebuah prinsip 
dimana sebuah dampak eksternal  
dilaporkan secara nyata tanpa 
disembunyikan.  Transparency  
merupakan prinsip yang berkaitan 
dengan kedua prinsip CSR dan dapat 
dikatakan sama dengan process 
pengenalan tanggung jawab. 
PT. Saipem Indonesia Karimun 
Branch tetap menajalankan tanggung 
jawab sosialnya atau CSR, namun 
disini PT. Saipem Indonesia Karimun 
Branch lebih menggunakan nama 
Sustainability dalam tanggung jawab 
sosial perusahaannya. Menurut 
Coordinator Sustainability PT. Saipem 
Indonesia Karimun Branch:
18
 
“ CSR ini merupakan komponen 
kecil dari sustainability. Jadi 
dalam kegiatan sustainability 
inisiatif itu pada tahun 2016 
memiliki 6 kegiatan dan salah 
satu dari kegiatan tersebut 
dikatagorikan dalam kegiatan 
CSR , dan kegiatan CSR ini 
selalu di koordinasikan pada 
badan Penanaman modal yang 
ada dijakarta untuk melihat peran 
saipem dalam berkontribusi di 
                                                          
18
    Hasil wawancara dengan Ibu Diko Getty 
Tuerah selaku Coordinator Sustainability PT. 
Saipem Indonesia Karimun Branch pada 
taggal 10 Februari 2016 pukul 08.30 WIB. 
kegiatan CSR tersebut. Jadi 
Disini CSR atau tanggung jawab 
sosial Perusahaan dari SIKB ini 
melalui kegiataan yang 
dinamakan dengan 
Sustainability. Jadi Ini 
merupakan tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap 
masyarakat karena saipem juga 
ingin melakukan hubungan yang 
baik terhadap masyarakat selama 
saipem berada di karimun yang 
bersifat berkelanjutan atau 
berjangka panjang.” 
Pembangunan suatu negara 
terbentuk tidak hanya melalui peran 
dan tanggung jawab pemerintah 
melainkan juga dari seluruh elemen 
masyarakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial dan peningkatan 
kualitas hidup masyarakat. 
 
Pelaksanaan CSR PT. Saipem 
Indonesia di Bidang Ekonomi 
Investasi dari negara Italia 
tersebut memberikan dampak positif 
bagi Karimun, selain mendorong 
tumbuhnya perekonomian, hadirnya 
investasi juga mengurangi tingkat 
pengangguran di Karimun. 
Keuntungan yang diperoleh Karimun 
adalah keuntungan diberbagai bidang 
yang saling berkaitan. Peningkatan 
produk domestik regional bruto 
merupakan keuntungan nyata yang 
diperoleh Karimun dari PT Saipem 
Indonesia yang ditanamkan oleh Italia 
di Karimun. Meningkatnya tingkat 
partisipasi angkatan kerja dan 
menurunnya angka pengangguran 
merupakan wujud dari komitmen PT 
Saipem Indonesia pada tenaga kerja 
serta masyarakat Karimun. 
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Kontribusi PT Saipem 
Indonesia telah diapresiasi dan diakui 
oleh pemerintah Kabupaten Karimun 
dan menjadi representasi dari contoh 
yang baik bagi perusahaan-perusahaan 
lain di kawasan tersebut. Secara 
khusus, pemerintah Kabupaten 
Karimun sangat mengapresiasi PT 
Saipem Indonesia dengan praktik 
bisnisnya yang baik dan lapangan 
pekerjaan yang diciptakan. Apresiasi 
tersebut ditunjukkan karena kontribusi 
PT Saipem Indonesia pada migrasi 
angkatan kerja, gaya hidup, 
keselamatan jalan, dan peningkatan 
kompetisi lokal antara bisnis dan 
pekerjaan.
19
 Program CSR yang PT. 
Saipem Indonesia Karimun Branch 
dalam kegiatan ekonomi adalah 
melakukan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan tenaga kerja. 
1. Peningkatan pertumbuhan 
ekonomi 
Penanaman Investasi Asing PT. 
Saipem Indonesia di karimun sesuai 
dengan konsep Foreign Direct 
Investment merupakan bentuk modal 
input dalam perjalanan bisnis yang 
beroperrasi dan memberikan 
kontribusi untuk pengembangan 
modal manusia di negara tuan rumah. 
Kemajuan perekonomian Kabupaten 
Karimun yang menggapai 
pertumbuhan ekonomi sebesar 7,26%. 
Namun, secara kuantitas sektor 
pertumbuhan tertinggi pada 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
                                                          
19
   Muhamad Zulfri Ramsi , 2015. Kontribusi 
Investasi Italia Melalui Pt. Saipem Indonesia 
Terhadap Perekonomian Kabupaten Karimun 
Tahun 2007-2014. S1 Universitas Riau 
Karimun adalah sektor konstruksi, 
yaitu sebesar 11,32%.
20
  
Kenaikan ini merupakan hasil 
dari peningkatan arus investasi atas  
diberlakukannya FTZ dan SEZ di 
Kabupaten Karimun. Hingga tahun 
2013 total besaran angka investasi 
yang sudah ditanamkan dan terealisasi 
di Kabupaten Karimun adalah sebesar 
Rp. 9.959.874.558.954,-. Total besaran 
tersebut termasuk jumlah investasi 
PMA sebesar Rp. 8.163.441.865.574,-, 
PMDN sebesar Rp. 
1.587.337.693.380,- dan perusahaan 
swasta lokal sebesar Rp. 
209.095.000.000,-.
21
  
2. Peningkatan tenaga kerja 
Angka kumulatif tenaga kerja 
yang diciptakan PT Saipem Indonesia 
untuk tahun 2011-2012 melebihi 
12.874 pekerjaan dari seluruh 
lowongan kerja secara langung, tidak 
langsung dan diinduksi. Pekerjaan itu 
tercipta pada sektor yang berhubungan 
dengan aktivitas PT Saipem Indonesia, 
seperti sub-kontrak, catering, jasa 
umum, dan akomodasi. Investasi pada 
pelatihan tenaga kerja lokal pada 
periode 2011-2012 dilaksanakan 
dengan nilai kumulatif sebesar 15,2 
juta dollar. Setiap dollar PT Saipem 
Indonesia diinvestasikan melalui 
pelatihan tenaga kerja lokal dan untuk 
masyarakat Kabupaten Karimun 
sebesar 13,7 juta dollar yang 
dikalkulasikan sebagai peningkatan 
Usia Harapan Produktif. 
                                                          
20
   BAPPEDA Kabupaten Karimun, RKPD 
Tahun 2015 Bab II Evaluasi Hasil 
Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Op.cit, hlm. 28. 
21
   Ibid, hlm. 34. 
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Pelaksanaan CSR PT. Saipem 
Indonesia di Bidang Sosial 
Berdirinya sebuah perusahaan 
ditengah masyarakat tentunya akan 
membawa dampak tertentu pula bagi 
masyarakat setempat. PT Saipem 
Indonesia Karimun Branch (SIKB) 
menganggap keberlanjutan sebagai 
sarana untuk memastikan pertumbuhan 
jangka panjang dan penciptaan nilai 
bagi para stakeholder d Pulau Karimun 
dan kesempatan bagi Perseroan untuk 
mempertahankan hubungan positif 
dengan masyarakat lokal dan 
pemangku kepentingan lokal. Ini 
adalah keyakinan kuat dari perusahaan 
bahwa bisnis yang berkelanjutan 
terutama adalah maksimalisasi Konten 
lokal merupakan faktor kunci 
keberhasilan kegiatan yang dilakukan 
oleh perusahaan. 
Kegiatan yang dilakukan PT. 
Saipem Indonesia Karimun Branch 
dibidang sosial dalam pelaksanaan 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Saipem 
Indonesia Kaimun Branch terhadap 
Masyarakat lokal pada tahun 2014 
sampai dengan 2015 adalah sebagai 
berikut: 
1. Kesehatan dan Promosi 
Keselamatan 
PT. SIKB juga melaksanakan 
kegiatan Kesehatan dan Promosi 
Keselamatan. Kampanye Keselamatan 
Jalan Inisiatif ini telah dirancang untuk 
meningkatkan manajemen jalan 
dengan memasang zebra cross dan 
tanda jalan termasuk patroli sekolah 
untuk membantu siswa menyeberang 
jalan. Menyampaikan 12 set seragam 
Patroli Sekolah dan Jalan Keselamatan 
untuk Anak telah diberikan PT. 
Saipem Indonesia Karimun Branch 
kegiatan ini  dilakukan  oleh Tim 
HSE(Health, Safety, and Environment) 
SIKB. 
2. Kesadaran Keamanan 
PT. SKIB melakukan kegiatan 
terhadap Kesadaran keamanan bagi 
Welding ditujukan pada Pelajar di 
SMK. Tim HSE (Health, Safety, and 
Environment) dari SIKB selalu 
memberikan keselamatan pelatihan 
kesadaran kepada siswa untuk 
membiasakan bagaimana 
menggunakan peralatan welding 
dengan benar dan baik. 
3. Transfer Pengetahuan bagi 
Masyarakat Kabupaten Karimun  
 Transfer pengetahuan yang 
dilakukan PT Saipem Indonesia bagi 
masyarakat Karimun adalah Kursus 
Bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris 
dilaksanakan menimbang dari proses 
rekruitmen yang kebanyakan 
masyarakat Kabupaten Karimun gagal 
dalam interview karena tidak mampu 
berbahasa Inggris. Oleh sebab itu, 
Team Sustainability PT Saipem 
Indonesia telah melakukan inisiatif 
untuk mendorong pendirian kursus 
bagi masyarakat Desa Pangke yang 
ingin mengembangkan keterampilan 
berbahasa Inggris mereka.
22
 
4. Donor Darah 
Donor Darah Kampanye 2014 
yang diselenggarakan oleh SIKB 
Keberlanjutan bekerjasama dengan 
Palang Merah (Darah Indonesia 
Donasi Centre Kabupaten Karimun) 
berhasil dilakukan pada tanggal 27 
Juni 2014 untuk memperingati Donor 
                                                          
22
 Eni Saipem, Country Sustainability Report 
Indonesia, Op.cit, hlm. 37. 
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Darah Dunia Hari yang jatuh pada 14 
Juni 2014 dan juga untuk memenuhi 
permintaan dari PMI (Palang Merah 
Indonesia) dalam menghadapi Islam 
Bulan Suci Ramadan.  
5. Meningkatkan Kapasitas 
Manajemen Darurat Rumah Sakit 
Kehadiran permanen Saipem 
tanggal Pulau Karimun di kembali ke 
tahun 2008. Pada tanggal 12 Oktober 
2014, sebuah MoU (Memorandum of 
Understanding) telah ditandatangani 
antara Kabupaten Karimun dan PT 
Saipem Indonesia dalam rangka 
meningkatkan kapasitas manajemen 
darurat rumah sakit setempat  
6 Personal dan Sanitasi Untuk 
Anak-Anak Di Desa Pangke 
Kegiatan ini dilakukan untuk 
meningkatkan sistem sanistasi dasar 
sekolah untuk murid- murid di Desa 
Pangke dan membuat sekolah untuk 
dapat ikut dalam kompetisi sekolah 
sehat. Kegiatan ini diantaranya adalah 
melakukan renovasi toilet untuk 
meningkatkan kebersihan dan 
memperbaiki pipa sistem yang ada di 
Sekolah tersebut. Kegiatan ini 
dilakukan dalam rangka program 
keberlnjutan PT. SIKB karena kegiatan 
ini dapat bermanfaat dalam waktu 
jangka panjang jika selalu dijaga dan 
dibersihkan. 
 
Pelaksanaan CSR PT. Saipem 
Indonesia di Bidang Lingkungan 
 Perusahaan seringkali 
dipandang memiliki andil yang besar 
dalam terjadinya  global warming. 
Aktivitas industri perusahaan disinyalir 
sebagai penyebab utama terjadinya  
global warming. Oleh karena itu  CSR 
lingkungan merupakan hal yang sangat 
penting dalam menjaga kelangsungan 
hidup perusahaan. Masalah pelestarian 
lingkungan ini begitu penting terutama 
bagi perusahaan yang bergerak di 
bidang sumber daya alam. CSR 
lingkungan dapat dijaga oleh 
perusahaan dengan cara menggunakan 
teknologi ramah lingkungan demi 
mengurangi emisi gas buang.
23
 
PT. Saipem Inonesia Karimun 
Branch berfokus untuk 
memaksimalkan konten lokal dengan 
menghasilkan bisnis lokal dan 
meningkatkan kondisi kehidupan lokal 
masyarakat Karimun. Kegiatan yang 
dilakukan PT. Saipem Indonesia 
Karimun Branch dibidang lingkungan 
dalam pelaksanaan program Corporate 
Social Responsibility (CSR) PT. 
Saipem Indonesia Kaimun Branch 
terhadap Masyarakat lokal pada tahun 
2014 sampai dengan 2015 adalah 
sebagai berikut:  
1. Program Tanaman Kompos 
Program Tanaman Kompos 
dibuka oleh PT Saipem Indonesia pada 
tanggal 8 Juni 2013 di Desa Pangke.
24
 
Peluncuran program tersebut dihadiri 
oleh kepala Kantor Agrikultur dan 
Kehutanan Kabupaten Karimun, 
kepala Kantor Lingkungan Kabupaten 
Karimun, kepala Desa Pangke dan 
seluruh masyarakat Desa Pangke 
Barat. Kolaborasi antara PT Saipem 
Indonesia dan masyarakat Desa 
Pangke menghasilkan pengolahan 
limbah menggunakan mesin 
                                                          
23
     Ida Susanti dan Bayu Seto, 2003, Aspek 
Hukum dari Perdagangan Bebas, Citra Aditya  
Bakti, Bandung, hlm. 433. 
24
 Eni Saipem, Country Sustainability Report 
Indonesia, Op.cit, hlm. 38. 
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penggiling yang telah dipasang oleh 
PT Saipem Indonesia di Desa Pangke 
Barat. 
Pada tanggal 8 Juni 2013, PT. 
Saipem Indonesia Karimun Branch 
melakukan kegiatan pengomposan 
tananam bersamaan dengan Hari 
Lingkungan dunia yang bertepatan 
pada tanggal 5 Juni 2013.  Kegiatan ini 
dimulai dengan  Pendaftaran Peserta, 
pembukaan, Penjelasan praktek  
pengkomposan dan ditutup dengan 
makan bersama. SIKB memberikan 
mesin penggilingan limbah untuk 
Masyarakat Lokal. Mesin ini memiliki 
kapasitas yang cukup untuk 
memanfaatkan sampah organik setiap 
hari yang dihasilkan oleh SIKB dan 
masyarakat setempat. 
2. Karimun Fun Bike 
Pada hari Minggu tanggal 8 
Juni 2014, PT. Saipem Indonesia 
Karimun Branch menyelenggarakan 
acara Fun Bike dengan tema 
"Mengendarai tanpa Jejak Emisi". 
Acara ini adalah acara terbesar yang 
pernah di lakukan oleh Saipem .  
Acara yang dilakukan ini juga 
merupakan sebuah acara terbuka untuk 
umum dan seluruh masyarakat 
karimun yang ingin berpartisipasi 
dalam acara yang telah di buat Saipem 
tersebut.  Acara ini dibuka oleh Wakil 
Bupati Karimun Kabupaten Bapak 
Aunur Rafiq. Acara ini dihadiri oleh 
lebih dari 300 peserta, yang terdiri dari  
Karyawan Saipem dan masyarakat 
lokal Karimun . Tujuan umum dari 
Fun Bike “Mengendarai tanpa Jejak 
Emisi " adalah untuk memiliki 
masyarakat yang cerdas dengan 
tindakan nyata yang akan 
memunculkan sebuah aksi massa 
untuk membuat perubahan. 
3. Komunitas Pos Kesehatan 
Saipem melalukan inisiatif 
kegiatan untuk masyarakat lokal 
dengan membuat sebuah  Komunitas 
Pos Kesehatan yang dilakukan pada 
tanggal 8 Desember 2015 di Desa 
Pangke Barat Kecamatan Meral Barat 
Tanjung Balai Karimun, ini dilakukan 
hanya di sekitar pekarangan SIKB. 
Komunitas Pos Kesehatan bergantung 
pada relawan kesehatan masyarakat 
untuk memberikan pelayanan 
kesehatan dasar di desa untuk ibu, 
anak-anak dan wanita tua. Pendidikan 
tersebut memiliki bebrapa topik yaitu, 
rencana keluarga, pentingnya asi, 
pencegahan anemia selama kehamilan, 
manajemen diare, pencegahan dan 
pengobatan dengue, pertumbuhan 
monitoring dan gizi (untuk anak-anak), 
imunisasi dan vaksinasi, sanitasi 
pribadi dan kebersihan, pelayanan 
kesehatan (vaksinasi, berat badan & 
tekanan darah cek), sertamakanan dan 
vitamin distribusi untuk anak-anak dan 
orang tua. 
4. Pengasapan  
PT. Saipem Indonesia Karimun 
Branch melakukan kegiatan 
pengasapan Pada tanggal 12 
November 2014, SIKB Keberlanjutan 
memprakarsai Kegiatan pengasan 
untuk masyarakat lokal Desa Pangke 
Barat. Pengasapan ini merupakan 
inisiatif mengikuti permintaan 
masyarakat setempat sebagai 
pencegahan aksi untuk Malaria dan 
kasus demam berdarah. inisiatif ini 
diselenggarakan bekerjasama dengan 
Dinas Kesehatan setempat dan 
pemasok fumigasi lokal yang juga 
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terlibat kontrak dengan SIKB. 
Kegiatan ini dimulai pukul 16:00 - 
18:00 WIB. Kegiatan ini dilakukan 
dengan fokus utama pada rumah-
rumah disekitar PT. Saipem Indonesia 
Karimun Branch beroperasi dan 
didaerah wilayah yang terkena limbah 
akibat produksi kegiatan sebuah 
perusahaan. 
 
III. Simpulan 
Selama berdiri, PT Saipem 
Indonesia memberikan kontribusi 
dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Karimun. PT. 
Saipem Indonesia Karimun Branch ini 
juga mempengaruhi aktivitas ekonomi 
di Kabupaten Karimun meningkat dan 
menyebabkan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Karimun 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Dengan meningkatnya jumlah 
investasi yang ada di Karimun, maka 
jumlah produksi suatu perusahaan 
akan semakin meningkat. 
Meningkatnya jumlah produksi 
tersebut berdampak pada peningkatan 
jumlah tenaga kerja yang dapat 
menstimulasi pertumbuhan ekonomi 
Pulau Karimun. Hal ini juga 
menunjukn bahwa kehidupan atau 
taraf ekonomi Karimun cukup baik. 
Dalam penelitian ini, penulis 
menemukan bahwa Investasi PT. 
Saipem Indonesia di Karimun studi 
kasus program Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap 
masyarakat lokal pada tahun 2014 
sampai dengan 2015 
Selama berdiri, PT. Saipem 
Indonesia memberikan kontribusi 
dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Karimun. Hal itu 
dilakukan PT. Saipem Indonesia 
Karimun Branch dengan melakukan 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap 
masyarakat lokal sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial perusahan 
terhadap masyarakat dimana 
perusahaan tersebut beroperasi. 
Peranan CSR  sebagai  perpanjangan  
tangan perusahaan  untuk  
berpartisipasi  dalam proses  
pembangunan  dapat  terjaga  maka 
desain  program-program  CSR  juga 
harus bersifat berkelanjutan, tidak 
parsial. Dalam hal ini PT. Saipem 
Indonesia Karimun Branch tetap 
menjalankan program Corporate 
Social Responsibility (CSR) terhadap 
masyarakat lokal dengan 
menggunakan istilah” sustainability”. 
Sustainability merupakan Prinsip yang 
berkaitan dengan tindakan yang 
dilakukan sekarang yang dikemudian 
hari dapat berdampak atau 
berpengaruh terhadap langkah-langah 
yang dapat kita ambil di masa depan.  
Kegiatan pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
terbagi menjadi 3 bidang utama. 
Pertama, pelaksanaan Corporate 
Social Responsibility (CSR) dibidang 
lingkungan diaman PT. SIKB sangat 
memperhatiakan dan mendukung 
kegitan yang berkaitan dengan 
lingkungan. Kedua, pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
dibidang ekonomi PT. SIKB yang 
berusaha untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang ada di 
Karimun. Dan ketiga, pelaksanaan 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
dibidang sosial PT.SIKB melakukan 
kegiatan yang bersifat jangka panjang 
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yang dilakukan untuk masyarakat lokal 
di Karimun. Pada penelitian ini penulis 
menyimpulkan bahwa Investasi PT. 
Saipem Indonesia di Karimun studi 
kasus program Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap 
masyarakat lokal adalah melakukan 
tanggung jawab sosial perusahan 
dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan.   
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